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国务院在 2002 年和 2005 年召开的全国职业教
育工作会议中，又两度提出扩大高等职业教育
规模的要求。根据全国教育事业发展统计公报，




学率为 9.8%。到 2007 年，我国有普通高职（专
科）院校 1168 所，占普通高校总数(1908 所)
的 61.22%，拥有专科在校生 860.59 万人，占普
通高校本专科在校生总数(1884.90 万)的
45.66%，当年高等教育毛入学达到 23.0%。可见，
高等职业教育的大发展，为推进我国高等教育
大众化作出了重要贡献。 
三、直接为社会提供人才和知识服务是高等
职业教育的又一重要使命 
与基础教育和普通中等教育不同的是，现
代高等教育培养的是社会各行业所需的高级专
门人才，它具有“高”和“专”两大基本属性，
这决定了高等教育与社会的关系比较密切，而
作为直接与职业岗位或岗位群对应的高等职业
教育就更是如此了。因此，现代高等教育体系
还需要通过直接提供人才和知识服务于社会。
这既是社会的需求，也是高等教育的优势，而
高等职业教育基于自身明确的“职业性”，在这
方面的优势无疑更为明显。在世界高等教育史
上，直接为社会提供人才和知识服务的高等教
育机构一开始便主要在那些职业性比较明显的
高等学校开展，如 19 世纪英国的伦敦大学和城
市学院，德国的工业院校、美国的赠地学院等。
通过为地方工农业发展服务，如提供人员培训、
技术指导，承担研究课题等，高等学校为地方
经济的发展做出了贡献，在这个过程中也获得
了社会的经费支持，还能准确及时地把握社会
发展对人才的需求，为更好地培养人才提供信
息服务。总之，高等职业教育作为一种职业教
育，在直接为社会服务上具有优势，而它作为
政府财力无法完全支撑的大众型高等教育，又
需要通过为社会提供人才和知识服务来获得更
多的办学经费。显然，社会的需求和高等职业
教育自身的优势及其发展需要是相互吻合的，
提供人才和知识服务便成为高等职业教育应当
承担的重要使命。 
我国高等职业教育发展时间短，由于规模
迅速膨胀，在人才培养中已暴露出了诸多的问
题。而基于人才培养在学校中的核心地位，我
国高等职业教育正处于集中精力解决这类问题
的阶段，尚未充分考虑到直接为社会提供人才
和知识服务的问题，这还需要相当长的时间去
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探索。目前我国高等教育发展的重心已经由规
模发展调整到质量提高上来，高等职业教育也
停止了大规模扩张，正在走上“内涵发展”的
道路。在这个过程中，除了解决人才培养问题
外，高等职业教育必须充分利用自己的人才和
知识资源，进一步向社会开放，通过提供在职
培训、继续教育、技术咨询，承担课题，承办
各种社会活动以及派出学生进行顶岗实习和社
会实践等多种形式，直接服务于社会。只有这
样，才能调动更广泛的社会力量参与办学，使
我国高等职业教育走上持续、健康的发展道路。 
四、缩小社会阶层差异，为构建和谐社会服
务是高等职业教育的新使命 
2004 年，党的十六届四中全会明确提出了
“构建社会主义和谐社会”的伟大任务，2006
年十六届六中全会又对构建社会主义和谐社会
做出了全面部署，构建和谐社会遂成为今后相
当长一段时期全国各族人民的共同任务。当前
我国社会还存在许多不够和谐的因素，一个主
要表现就是社会不公平现象还比较突出，贫富
差距拉大，阶层分化日趋明显。教育是改变人
的命运和使其进入主流社会的主要途径,教育
的公平是社会公平的基础和起点，没有教育机
会的公平，就谈不上社会的公平。因此，不少
人将教育的公平视为构建和谐社会的基石。伴
随着劳动力市场对人才文化素质要求的提高，
当中等教育逐步普及之后，教育的公平问题集
中体现在高等教育入学机会的公平上。在相当
长的历史时期内，高等教育在社会中是一种相
当稀缺的资源，接受高等教育主要是较高阶层
子女及贫民中天资尤其聪慧者的特权，广大中
下阶层尤其是下层社会子女能够接受高等教育
的机会很少，高等教育入学机会的不公平直接
导致不同社会阶层子女在劳动力市场中的机会
及其回报上的明显差别，从而再生产出相应的
社会等级。然而，伴随着以职业院校为主力军
的高等教育大众化的推进，高等教育的入学机 
 
 
 
 
 
会总量不断增加，较高阶层子女接受高等教育
的需求基本得到了满足，高等教育入学机会逐
渐惠及中下阶层群体。通过接受大众型的高等
职业教育，较低阶层子女提高了在劳动力市场
中的竞争力，这为他们增加收入并向较高阶层
流动提供了机会，对于促进社会公平，维护社
会和谐稳定具有重要意义，一些发达国家的实
践已证明了这点。 
在当前我国的教育体系中，制约社会公平
的教育公平问题主要表现为高等教育入学机会
的公平问题上，而高等职业教育的大发展有力
地促进了高等教育入学机会的公平。自上世纪
90 年代中后期以来，我国以高等职业教育为主
体的高等教育大规模扩张，给广大中下阶层子
女提供了越来越多的高等教育入学机会，这为
改善他们的经济状况，加速我国城镇化并促进
其健康发展，进而增进社会的公平，维护社会
稳定发挥着重要作用。总之，社会的和谐需要
高等教育的公平，而大力发展高等职业教育，
对于增进高等教育公平有着直接作用，至少在
入学机会上是如此。在今后的发展中，我国高
等职业教育必须通过各方面努力取得更好的发
展，以强化其在缩小社会阶层差异上的功能，
为构建和谐社会发挥更大的作用。 
日趋多样的社会需求决定了高等教育类型
的多样化，这是一种必然趋势。不同类型的高
等教育理应在发展中形成不同的优势和特点，
以发挥多样的功能，从而保持整个高等教育系
统与社会的协同发展。高等职业教育作为有别
于传统高等教育的一个类型，是高等教育系统
在发展过程中回应社会新诉求同时又维护自身
某些重要传统的产物，这决定了它自产生之日
起就肩负着不同于精英高等教育的使命。我国
高等职业教育之所以在当今特定的历史条件下
取得迅速发展，是因为它承接了社会赋予它的
重大使命，它的持续健康发展便有赖于这些使
命得到切实的履行。 
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